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 v 
ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this study was to model landslide occurrence (LO) in the hilly 
areas of Bududa District taking to consideration the effect of commonly known 
causative factors and an uncommon landslide causal factor of wind forces on 
slope with eucalyptus trees. Five different slope models, without and with 
additional shear strength infrom of tree root cohesion have been use to obtain the 
final results of LO, with all subjected six (6) different failure criteria (FC). The 
first four failure criteria (FC1, FC2, FC3 and FC4) assumed were for; group of 
trees on the slope, tree at the top, tree in the middle and tree at the toe of the 
slope , while FC5 and FC6 were for slope models with rainfall infiltration only 
and rainfall plus group of tree weight respectively. Beaufort wind scale 11 was 
used, and Tree Diameters at Breast Heights (DBH) were varied, commencing 
with 25cm, 30cm and 60cm for assumed eucalyptus tree height of 25cm. The 
additional shear strength due to an increased cohesion from the roots (   
      was assumed, on the top soil layer of silty clay. Finite element analysis 
with SEEP/W 2007 was coupled with Limit equilibrium analysis software of 
SLOPE/W 2007 to achieve expected output or results from different failure 
criteria. Initial suction of 50kPa at the top of silty clay and 20kPa in the layer of 
silty gravel, with a total 1044 generated deformed mesh boundary condition were 
used in transient seepage analysis. Slope model 1 with eucalyptus trees of DBH 
25cm yielded an output minimum factor of safety (FOS) of 1.012 for FC3 and 
value of 1.253 for FC3 (an increase of 23.81% from slope model 4), without and 
with increased cohesion respectively. With DBH increased to a maximum of 
60cm, for slope model 3, safety of the community around this site diminished as 
the FoS reduced to 0.562 with FC2 and 0.601 with FC3 on day 25, without 
cohesion, just hours before the fateful day on the 26
th
 June 2012 and remained 
below 1.0 (from 0.601 to 0.800) with FC3 with roots cohesion, although a gain in 
the FoS of 33.11% was realized.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menghasilkan model (LO) di kawasan Daerah 
Bududa dengan mengambil kira kesan daripada faktor penyebab utama dan sampingan 
kepada tanah runtuh. Antaranya, tindakan daya angin keatas cerun terhadap pokok-
pokok eucalyptus. Lima jenis model cerun yang berbeza dengan dan tanpa daya ricih 
tambahan di akar pokok bertanah jelekit telah digunakan bagi mendapatkan keputusan 
akhir LO, petang berdasarkan kepada enam (6) faktor kegagalan (FC). Empat kriteria 
kegagalan yang pertama (FC1, FC2, FC3 dan FC4) yang telah dianggarkan adalah untuk 
pokok yang banyak di kawasan cerun, pokok pada bahagian atas cerun, pokok pada 
bahagian tengah cerun, dan juga pokok di bahagian kaki cerun. Manakala, kriteria yang 
kelima dan keenam (FC5 dan FC6) adalah untuk model cerun dengan penyusupan hujan 
sahaja dan juga penyusupan hujan mengambil kira berat pokok. Angin Beaufort berskala 
11 telah digunakan dan pelbagai diameter pokok pada ketinggian aras dada telah 
dikenalpasti. Pada ketinggian pokok eucalyptus 25cm, ukur lilit 25cm, 30cm dan 60cm 
telah digunakan. Kekuatan ricih tambahan bergantung kepada peningkatan jelekit pada 
akar (∆C=5kPa) telah dianggarkan pada atas permukaan tanah berlumpur yang 
berkeladak. Analisis unsur terhingga serta SEEP/W 2007, dan analisis had keseimbangan 
bersama SLOPE/W 2007 digunakan untuk mencapai keputusan yang dijangkakan 
daripada ciri-ciri kegagalan yang berbeza. Sedutan awal di lapisan atas tanah dan bawah 
tanah sebanyak 50kPa dan 20kPa dikenakan dengan jumlah 1044 sempadan bersirat  
telah digunakan di dalam analisis resapan fana. Cerun model 1 bersama pokok 
eucalyptus dengan ukur lilit DBH 25cm menghasilkan pengeluaran minimum bagi faktor 
keselamatan (FOS) sebanyak 1.012 untuk FC3 dan sebanyak 1.253 untuk FC3 
( peningkatan sebanyak 23.81 peratus (%) daripada cerun model 4), dengan dan tanpa 
peningkatan jelekit. Apabila DBH ditingkatkan kepada ukur lilit maksima 60cm bagi 
cerun model 3, keselamatan komuniti disekeliling tapak berkurangan apabila faktor 
keselamatan berkurang kepada 0.562 bagi FC2 dan 0.601 untuk FC3 pada hari ke 25, 
tanpa jelekit iaitu hanya beberapa jam sebelum hari malang pada 26 Jun 2012 dan 
berbaki bawah 1.0 (daripada 0.601 kepada 0.800) dengan FC3 bersama akar berkeladak, 
walaupun peningkatan faktor keselamatan telah dikenalpasti sebanyak 33.11 peratus (%). 
